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NYE MEDLEMMER I 1956. 
Livsvarige: 
Alfnes, Arnfinn, landbrukskandidat, Levanger. 
Frosta landbrukslag, Frosta (tidl. årsbetalencteJ. 
Johnsen, Einar L., gårdbruker, Nordnes, Sortland. 
Løddesøl, Liv, fru, Jac. Fayes vei 4, Bygdøy. 
Midttun, Magne, skogbruker, Hernes 
Minsaas, Johannes, landbrukskandidat, Trondheim (tidl. årsb.) 
Mæhlum, Arne, gårdbruker, Brøttum. 
Snillfjord jordstyre, Krcgstadøra. 
Swift, Albert, fylkesagronom, Tønsberg. 
Vold, Reidar Ingier, disponent, H. Hårfagresgt. 10, Oslo. 
Wold, Einar, landbrukskandidat, Billingstad. 
Ytre-Arne, Knut, stortingsmann, Stend. 
Aasland, Halldis, fru, Solveien 9, Tønsberg. 
Ars betalende: 
Blingsmo, Leif Petter, bonde, Nesbyen. 
Brynildsen, Arne, gårdbruker, Aspedammen. 
Brække, Norman, gårdbruker, Idd pr. Halden. 
Fjellris, Harald, bestyrer, Sem. 
Grepperud, Ragnhild, fru Svelvik. 
Hansen, Ø., gårdbruker, Sjøvegan. 
Hol jordstyre, Stamsund. 
HØgstøyl, Pål, bonde, Velsvik på Sunnmøre. 
Krokmyrdal, Tormod, gårdbruker, Tovik i Troms. 
Kvenangen jordstyre, Burfjord. 
Liberg, Jan, verkstedeier, Flisa. 
Lien jordbruks- og husmorskole, Torpo. 
Olestad, Konrad, sjåfør, Sarsgt. 37, Oslo. 
Olsen, Nakor, bureiser, Hilleshamn. 
Olsen, Odd Kåre, gartner, Holmeknappen. 
Skjævestad, Gunnar, ingeniør, Lillestrøm. 
Soelberg, E. 0., trelasthandler, Postboks 844, Oslo. 
Sæbø, Bjarne, gårdbruker, Magnor. 
The Library, (Serial Public. Dept.), Academia Sinica, Peking, China. 
Thomassen, Palmer, myreier, Jøkelfjord. 
Tjøtta kommune, Tjøtta. 
Aarsrud, Arne, driftsleder, Inkognitogt. 2, Oslo. 
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